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Zeelui van bii ons (2) 
Onze Vlaamse vissers 
in de 1 e Wereldoorlog 
Onze Vlaamse vissers hebben zich 
tijdens de Je Werddoorlog dikwijls, 
oP gevaar van hllll leven, onder-
scheiden bij reddings- en gevechts-
opcraties op zee. Veel van deze 
moedige mannen z~jn omgekomen 
toen hun schip beschoten of getor-
pedeerd \Verd of op een mijn liep. 
Sommigen onder hen -.,:verden voor 
deze acties reeds tijdens, anderen na 
de grote oorlog onderscheiden. De 
moedige inzet van deze, soms held-
haftige, bemanningen heeft recht op 
erkenning. Niettegenstaande hW1 
exploten bekend zijn, zijn ze voor 
zover ik >,.veet nog weinig beschre-
ven. Hun avantmen liggen veelal 
veilig opgeborgen in diverse. soms 
\Van ordelijk opgestelde archiefstuk-
ken. Dit U11Îkcl wil bijdragen om 
aan enkele van hllll \vapcnfeiten 
wat meer vcrdiende bekendheid te 
geven. 
1914 
- Ons overzicht vangt aan op 21 
augustus 1914. De oorlog is 
zeventien dagen oud \vanneer de 
0.103 "MARTE-LOUlSE" in Oost-
ende binnenloopt met 41 opgepikte 
schipbreukelingen van de Deense 
"1tlA R YLAND" uit Co pen hagen die 
tussen de Galooper en de Outer 
Gabbard op een mün gelopen is en 
gezonken. 
Bemanning 
LusEmicl. schipper. Barbai'\: P., Larsen 
C. en Dccmecke J.M., matroz..en. 
-26 mei 1915, de oorlog is nu 
volop aan gang. De 0.190 ".lAC-
QUELINE" met zijn twaalfkoppige 
bemanning onder schipper Arsène 
Blondé is aan het vissen op 50°27' 
KB - 8°44' WL wamleer ?:ij plots 
getuige z~jn van de beschieting door 
een Duitse U-boot van de Engelse 
koopvaarder "SS. Monvina" met 
zijn 29 koppige bemanning. 
Schipper Arsène Blondè geeft omnid-
dellijk bevel het vistuig te kappen en 
vaart zigzaggend en op volle kracht, 
het geschut negerend, naar de duik-
boot met het inzicht deze te rammen 
en zo in de grond te boren. De 
bedreigde Duitser breekt snel het 
gevecht af en verdwijnt als de blik-
sem onder water. De "T\1.onv-i11."1" en 
?:ijn bemanning zijn gered. 
Arsène Blondé wordt voor zijn stout-
moedighciddoorde Belgische Mini:c;-
tcr \iaJl het Zeewezen gelukgewenst. 
De Engelse regering schenkt hem 
een medaille en een zilveren beker 
met inscriptie, zijn bemanDing ont-
vangt een geldelijke belon:irlg. 
Bemanning 
Blondé Arsènc, schipper. Labbcke 
Antoon, sluurman. Klausing Alfred, 
Pauwels Karel, Ven11eire Ferdinand, 
Brackx Polydoor en Dcwaele Louis, 
\-issers. Dries-mans Gustaaf, scheeps-
jongen. Vamnuysen Alfons, machi-
De bemanning van de 0.131 ''.Johu" waarvan ze~ vissers bet leven ve~·loren tijdens 
de noodlottige aam·arin)!;. Achteraan op de hru~ link~ schipper Pin~: ket en rechts de 
Engelse officier. Vooraan in het midden stuurmalt Louis Dedrie. 
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nist. Gyssens Alfons enDedrie Jan. 
stokers. Fontaine Hendrik, hulpsto-
ker. 
- Op 29 juni 1915 rond 19u tor-
pedeert een Duitse onderzeeër op 
50°40' N13 - 5°55' OL het Engelse 
koopvaardijschip "SS. Arminia". 
Hondenlvijfentwinlig opvarenden 
gaan in de reddingsboten. 
's Anderendaags rond 06u vmrden 
ze opgemerkt door de bemanning 
van de 0.85 "PRESIDENT STE-
VE:..JS". Schipper Pieter Deter 
draait bij, neemt de 125 schip-
breukelingen, "\Vaaronder veertien 
gehvetsten aan boord en brengt 
ze veilig aan de wal te Ylilford 
Haven. Uit dankbaarheid bedenkt 
de Engelse regering hem met een 
gouden UUJ"\verk met inscriptie. De 
tienkoppige bemanning ontvangt 
een geldelijke beloning. Onder de 
bemanningsleden, mijn oom Camiel 
Weise. Camiel zallater deel uitma-
ken van de bemanning van de motor-
treiler 0.294 "VAN DER GOES" 
die jammerlijk met man en muis 
verdwijnt in de nacht van 22 op 23 
januari 1939 ter hoogte van Trevose 
Head in het kanaal van l3ristol. Hij 
liet een "\Veduwe en drie kinderen 
na. 
Bemanning 
Defer Pieter, schipper. .Tunqui 
Albert, stuurman. Hagers KareL 
Koten Désiré, Defer Pieter en 
Degruyter Richard. vissers. Van-
denbussche G., machinist. Degruy-
tcr August, lichtmatroos. Vinckc 
Jacques en Wei se Camiel, stokers. 
-De volgende dag, 30 juni 1915, 
de OJQ "CJABY" vaart ter visserij 
wanneer de bemanning op 60 mijlen 
westelijk van de Scilly eilanden 
getuige is van de beschieting door 
een U-boot van de Engelse "SS. 
LOMAS''. Het schip zinkt. Ze 
slagen er in de 25 schipbreukelin-
gen te redden en te Milford Haven te 
ontschepen. Schipper August Dec-
lercq ontvangt vanvvegc de Engelse 
regering als beloning een zilveren 
inktkoker met inscriptie. Zijn 
bematming ontvangt 7oals gebmi-
kel~k, een geldelijke beloning. 
Bemanning 
Declercq August, schipper. Molle-
man Eduard, stuunnan. Heindcrson 
Pieter, Deley Polydoor, Devriendt 
llcrni, Gcril frans, Dcclercq Alf ons, 
vissers. Dewitte Adrien, scheeps-
jongen. Jolijt Gustaaf, werktuigkun-
dige. Borgoo Emiel, Pollet Alfons 
en l3raekx Richard. stokers. 
- Op 04 juli laijgt de Duitse U-39, 
op patrouille in de omgeving van 
de Scilly eilanden, kontakt met de 
"FURY CROSS" een Noorse bark. 
Het schip wordt lot zinken gebracht. 
De negenkoppige bemanning van 
de 0.35 "ALFRED-EDITH" onder 
schipper Richm:d 13rouckxon redt de 
achttien bemanningsleden en zet ze 
in Milford aan de wal. 
Bemanning 
Brouckxon Richard, schipper. 
Dcplantcrd Eduard, stuurman. Braem 
Comecl, Bracm Pictcr, Dely Eduard 
en Ockcl August, \-issers. Wouters 
Gerard, scheepsjongen. DevosArtlmr, 
\Vcrktuigkundigc. Coosemans Jan en 
llaeghebaert .Emiel, stokers. 
- Ook de Engelse "SS. VANSTE-
RUM'' ontsnapt niet aan de heftige 
duikbootoorlog en wordt op 25 
december ter hoogte van de Smalls in 
de grond geboord. De 42 schipbreu-
kelingen \VOrden gelukkig door de 
0.151 "NADINE" opgemerkt, opge-
vist en veilig aan de wal gebracht. 
Schipper Lodewijk Ponjacrt ont-
vangt van de Engelse regering een 
gouden UU!"VI'erk met inscriptie. Zijn 
tien bemanningsleden ontvangen een 
geldelijke beloning. 
Bemanning 
Ponjaert Lodewijk, schipper. 
Rouzee Pieter, stuurman. Ponjaert 
Robert, Hubrechsen Eduanl. Pon-
jaert Leopold, Falin Max en Lanc-
res Henri, vissers. Wallaeys lsidoor, 
machinist. Rouzee Oscar, Devriendt 
Frans en \1onteny Jozef, stokers. 
1916 
- 23 Maart 1916, 20 mijlen ZZO van 
Main Head verplicht de komman-
dant van een Duitse U-boot de vijf-
koppige bematming van de Noorse 
bark "CHAEMA" in de reddings-
boot plaats te nemen \Vaarna hij 
hun schip met kanonvuur zinkt. 
Ze \Vorden door de 0.83 ''MAR-
CELLA", geLagvoerder August 
V/ittrock opgemerkt, aan boord 
genomen en te Milford ontscheept. 
De ''.MARCELLA" 1-vordt op 02 
februari 1917 zelf hel slachtoffer 
van een Duitse ondcr.-:ecër die haar 
in de grond boort. De elf beman-
ningsleden kunnen zich gelukkig 
redden. 
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Schipper Pktcr l'incket 
Bemanning 
Vlittrock August, schipper. Pierre 
Emiel, stuurman. Ponjaert Jan, 
.Tooris Pietcr, Zmmekevn Pieter en 
Deley Polidoor, vissérs. Neuts 
Gustaaf~ scheepsjongen. Engel-
hrecht .Tules, \Vcrktuigkundige. Lust 
August Depuydt Robert en Houcke 
Jan, stokers. 
- De bemanning van de 0.82 
"GA BY" onderscheidt zich opnieuw 
wanneer ze op 02 mei 1916 op 
52°20' NB - 11 o OL de vier over-
levenden van de Franse vissersloep 
"BERNADETTE", die al 28 uren 
ronddobberen in hun reddingsboot, 
oppikken en te Milford Raven aan 
wal brengen. De Franse regering 
verleent Schipper ;\ugust Declercq 
de zilveren reddingsmedaille, zijn 
stuurman Declercq A. de bronzen. 
Bemanning 
Dcelcrcq August. schipper. Dcc-
lcrcq A., stuunnm1. Ileindcrson 
Pietcr, Dcgruytcr A. en Crikillic E., 
vissers. Seys firans, scheepsjongen. 
Jolijt Gust, \Vcrktuigkundige. Mcst-
dagh Km·cL Depuydt Ladewijk en 
Ryngoudt Jozef, stokers. 
1917 
-Het "\Vordt 30 januari eer onze 
vissers opnieuvv betrokken worden 
bij een reddingsoperatie. De 0.97 
"MARJE-LOUISE" pikt op 60 zee-
mijl ZZO van St. A mus Headdc vijf-
koppige bemanning van de Engelse 
smack WHH 539 uit Lmvestoft 
op. Ook Jat scheepje \Verd gezon-
ken door een U-boot. Schipper Hen-
drik Beuren ontvangt in naam van 
zijn lienkoppigc bemanning van de 
Engelse regering een zilveren beker 
met inseriplic. 
Bemanning 
Beuren Hendrik, schipper. Klausing 
Alfred, stuurman. Herbom Arthur, 
Depuydt August, Labbeke Engeen 
en Vanacker Leon, vissers. Vanden-
berghe F., scheepsjongen. Poppe 
Lodewijk, werktuigkundige. Dec-
Ierek A., Wery Paul en Viaene Pi eter, 
stokers. 
-De Engelse smack R.J 84 "ADA" 
uit Ramsgatc wordt op 02 februari 
1917 25 mijlen ten 1\"'"\\' van Tre-
vose Head in de grond geboord. De 
driekoppige bemanning zalzes uren 
in een reddingsboot rondZ\\'alpen 
eer ze door de stoomtreiler 0.25 
"KONlNG ALBERT'" gered worden 
en te Milford ontscheept. De drie 
matmen zullen schipper Emiel Zan-
ders en zijn negenkoppige beman-
l~lg \vet" erg dankbaar geweest 
ZlJn. 
Bemanning 
Zanders Emicl, schipper. Wittrack 
Camiel, stuurman. Deley Jatl, Ras-
saert Emiel, Nierinde Con1eel en 
Vanmaele Jan, vissers. Lamvers 
Lodewijk, werktuigkundige. Henry 
Jozef. Rouzee Maurice en Vanhecke 
Jozef, stokers. 
-Op 30 maart 1917 redt de bcman-
ningvande0.151 "NADINF"voor 
de tweede maal de bemanning van 
een koopvaarder, deze keer deze van 
het Engelse ''SS. CRlSPIN'' met 
thuishaven Liverpool. De redding 
van de 73 man gebeurt ter hoogte 
van Waterford in de Ierse zee waar 
hun :;chip door een, daar patrouille-
rende, vijandelijke onderzeeër getor-
pedeerd· \Verd." De onfortuinlijke 
bemanning wordt veilig te Milford 
Haven geland. De Booth Steams-
hip LTD., eigenaar Vat1 het schip, 
beloont schipper en bemanning met 
een zilveren beker met opschrift en 
een geldelijke beloning. 
Bemanning 
Ponjaert Lodewijk, schipper. Goet-
ghebeur A.. ~tuurman. Hubrecht-
sen Edumd, Lancrcs Ilcnri, Ponjaert 
Leopold en Ponjacrt Robert. vis-
sers. Wallacyslsidoor, \Vcrktuigkun-
digc. Willcm Isidoor, Bousscmacrc 
\Villcm en Carbon Gaspard, sto-
kers. 
- Op 21 mijlen ·westelijk van Tre-
vosc Head redt de 0.38 "PRINSES 
.MARlE JOSE" op 05 j1mi 1917 vier 
bemanningsleden van het Engelse 
watervliegtuig m. 8654 dat in zee 
gevallen en gezonken is. De Engelse 
admiraliteit stuurt schipper Piene 
Lefever een bcdmll.;.ingsbricf. Zijn 
bemanning krijgt een geldelijke 
beloning. 
Bemanning 
Lefever Picrrc, schipper. Verstraete 
F., stuum1an. Vanlckc G., Rouzee 
G., Dely Emiel en Smissnert A.. 
matrozen. Hoste Catniel, machinist. 
Verburgh Charles en Seurynck A., 
stokers. Tourlemain A., scheeps-
JOngen. 
- Zoals reeds eerder gebeurde, gaan 
onze vissers de confrontatie met de 
Duitse Kriegsmarinc niet uit de \veg. 
liet is "\-veer eens de onverschrokken 
Arsène Blondè die op 17 juli 1917 in 
St.Georges Channel samen met de 
bc~ovapende stoomtreiler C.P.12 van 
Cardi.IT door een grote Duitse onder-
zeeboot aangevallen wordt. De 
C.P.l2 wordt in de grond geboord 
en zinkt. een groot gedeelte van 
de bcmatming meeslepend in de 
dood. Niettegenstaande schipper 
Arsènc Blondé met zijn 0.140 
"RAY.MOND" in de mogelijkheid 
is te vluchten tot het gevaar gewe-
ken is blijft hij ter plaatse. Hij 
gelukt er in een groot passagier-
schip van het gevaar te venvittig.en 
en de komst van een Engelse tor-
pedojager te verhaasten. Na nls-
senkomst van de admiraliteit. krijgt 
hij voor zijn moedig gedrag, van 
de Engelse regering een brief met 
gelukwensen. De verenigde Belgi-
sche reders ter visserij betonen hem 
eveneens hun erkentelijkheid. 
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Een sigarettendoos aangeboden door de 
Reders Vereniging voor Belgische Zcr-
visserij aan Pieter Pincket. 
Bemanning 
13londé Ar:;ène, sr:hipper. Lahbeke 
Antoon, stuunnan. Vandewalle 
Karel, Ponjaert Jan, Vanackcr Karel 
en (Jeselle Jules, vissers. Gallé 
Antoon, scheepsjongen. Borgo 
Emicl, \Vcrktuigkundige. Lust 
August, Coenye Alfons, l3rackx 
Richard en Gillegot Theo, stokers. 
- Op 52'40' NB - 12'05' WL 
\Vordt de Engelse ''SS. BAYSTATE" 
met thuishaven Liverpool door een 
Duitse lJ-hoot gezonken. Gelukkig 
vinden de 23 schipbreukelingen 
\Veer schipper Arsènc lllondè en de 
tien bemanningsleden van de 0.140 
"RAYMOND", op hun \\'eg. De 
schipper ontvangt van de Engelse 
admiraliteit een zilveren beker met 
inscriptie, de bemanning een gelde-
lijke beloning. Deze reddingsopcra-
lie verloopt in nauwe samenwerking 
mcl de 0.81 "lSA'' van schipper 
Louis Dedrie. 
Bemanning 
Blondé A.rsènc, schipper. Lahbeke 
Antoon, stuurman. Vandcwalle 
Karel, Ponjaert Jan, Ureel Albcric, 
Vanacker Karel en Geselle Jules, 
VIssers. Gallé Antoon, scheeps-
JOngen. fngelbrccht J., \Vcrktuig-
kundige. Lust August en Cocnye 
Alfons, stokers. 
-Schipper Louis DcJrie va11 de 0.81 
"ISA" schrijft in zeer korte tijd 
maar liefst drie reddingen op zee op 
ziJn naam. Een eerste maal wan-
neer hij op 52°40' 1\B- 12"05' WL 
samenmet de 0.140 "RAYMOND'' 
de opvarenden van hel Engelse "SS. 
B1\YSTATE'' oppikt. Een tweede 
maal vvanneer hij met zijn elfkop-
pige bemanning Óp 20 juni 1917 op 
52°42'NB -12°10'\VLnogeens lS 
schipbreukelingen van de Engelse 
"SS. MONARCH" met thuishaven 
Glasgow, oppikt en te Milford aan 
land brengt. Een derde maal op 02 
juli J 917 \Vannccr hij ter hoogte Yan 
Bull Rock 24 bem.aJiningsleden van 
het door een Duitse U-boot gekel-
derde Italiaanse "SS. HOlBUS", 
thuishaven Genua, redt en te Mil-
ford bi1111cn brengt. Dit zal \\'cl een 
record zijn. De Engelse Admirali-
teit beloont hem met een zilveren 
beker met inscriptie. De beman-
ning ontvangt een geldelijke belo-
ning. Van de Italiaanse regering 
ontvangt de schipper het ''Kruis van 
Ridder in de Orde der Kroon". 
Bemanning 
Dcdric Louis, schipper. Cocnc 
Frans, stuurman. Hallemeersch C., 
Dcroo L., Brackx Frans en De1>mit 
Leopold, vissers. DcwittcAdrien en 
Beauprez Eduard, scheepsjongens. 
Goncbccck L., machinist. Dcdric 
Jan, Pollet Alfons en Viaene Pi eter, 
stokers. 
- Op 06 augustus worden de zes 
bemanningsleden van de gezo11ken 
Deense schoener "DlANA" met 
thuishaven Marstal door de twaalf 
bemanningsleden van de stoomtrei-
lee 0.55 "COMTE HORACE VAN-
DENBURGH", onder gezagvoerder 
schipper August Van Wcttcr, aan 
boord genomen op 52°25' NB- 12° 
WL en overgebracht naar Milford. 
Bemanning 
Van Wetter August, schipper. Bar-
baix Frans, stuurman. Legein 
Rochu1>, bootsman. Verhebt Pieter, 
\Villaert Henri, Steenkiste Georges 
en Huys Camiel, vissers. Everaert 
Gustaaf, scheepsjongen. Terpoorter 
Louis, werktuigkundige. Rousse-
maere H., Dewitte Frans, Martinsen 
0. en Corvclcyn 0., stokers. 
- Dezelfde dag ontdekt de beman-
ning van de O.S5 "PRESIDENT 
STEVENS'' op 52°25'1\"'B- l2°WL 
twee reddingsboten die reeds sedert 
de Yorige dag. met 33 bemanning:;-
leden van de Engelse ''SS. KAT-
LEE\!" uit Londen, ronddobberen. 
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Hun schip werd door een vJjan-
delijke onderzeeër gezonken. Ze 
\Vorden veilig thuis gebracht. 
Bemanning 
Dcfcr Pierre, ~chipper. Laforcc 
Eugeen, stuurman. Ilacck André. 
Makelberghc Louis, Hagers Karel, 
Vanhouckc August en Declercq 
Picnc, vissers. Seys Fcrdinand, 
scheepsjongen. Van Muyssen 
Alfons, machinist. De Kevser Hen-
drik, Piene Emiel en Vérbrugghe 
Julcs, stokers. 
- Op 10 mijl zuidoost van Hook 
Point, de vuurtoren van VValcrford, 
redt schipper Godcris met de 0.170 
"DELTA A" op 06 oktober 1917 
25 zeelieden van de Engelse "SS. 
13EDALE" gekelderd door een 
Duitse onderzeeër. Hij ontvangt 
van de Britse admiraliteit een brief 
\Vaarin ze hun waardering uitspre-
ken voor "het schoon gedrag" van 
onze vissers. De 0.170 zal op 20 
april 1918 zelf door een vijandelijk 
schip in de grond geboord worden. 
Bemanning 
Godcris H., schipper. Vanhoucke 
Jan, stuurman. Desittcr Eduard, Van 
Loocke Pienc, Dcfer Eduard, Vä11 
Houd;: Frederic, Leyne Alfons en 
Vynck Pierre, matrozen. Ansquér 
Antoon, machinist. Reilzen Emicl, 
Allaert Victor, Vandenberghe Jos en 
ProvoostAlfred. stokers. Van houck 
Alfons, hulpvisser. 
- Op 04 december J 917 valt schip-
per Louis Dedric, met zijn bewa-
pende stoomtrciler, Je O.Sl "ISA", 
zonder aarzelen een Duitse duikboot 
aan, lost enkele kanonschoten en 
verplicht zo de Duitser te duiken. De 
contJ·ontatic heen plaats op 51 °15' 
NB- 05°05' WL. 
Bemanning 
Dcdric Louis, schipper. Major René, 
stuummn. Hallemeersch Picnc. 
Deroo Louis, Brackx fran1> eÓ 
Desmet Lcopold, matrozen. Dewitte 
Adricn, scheepsjongen. Gorrebeeck 
Louis, machinist. Dcdric Jan en 
(Jorrebeeck Henri, stokers. 
- 13 December, St. George:; Channel. 
Door zijn vastberaden actie dwingt 
de 0.131 "JOHN'' een Duitse duik-
boot tot duiken. 
Bemanning: zie 09 januari 1918 
- Op 21 december ontmoet de 0. 7 5 
"TBJS V'', een bewapende treiler, in 
St. Georges Cham1d op de oostkust 
van Terland ook een Duitse onder-
zeeër. Schipper ;\dolf Brys opent 
onmiddellijk de jacht en verplicht 
de Duitser het hazenpad te kiezen. 
Onder zijn elfkoppige bemanning 
Adricn Weise, mijn grootvader, 
machinist aan boord. 
Bemanning 
Brys A dol( schipper. Pierre Emiel, 
stuunnan. Vandcputtc Corneel, Loc-
quet Vincent, Van Roo:;c Jeroom. 
Defer Pieter en J\rents Florimond, 
vissers. Weise Adricn, rnachini~t­
werktuigkundige. Vandcnbussche 
Gust en Rouzee Ernest, stokers. 
Vandenbossche Gerard, hulpstoker. 
Declerck Arthur, scheepsjongen. 
- 22 December 1917 wordt voor 
onze zeelui die dienen aan boord 
van de be\-vapende e~cortcschepen 
een drukke dag. De 0.154 "MAR-
GUERITE"'. onder schipper Prede-
rik Verduyn, bestrijdt op 35 mijl 
westelijk van de Smalls gedurende 
ruim een half uur een vijandelijke 
U-boot en verplicht deze "te duiken. 
Bij deze mini-zeeslag Vl.mrt hij niet 
minder dan 28 kanonscholen af. 
Bemanning 
Verduyn Frcderik, schipper. Ver-
meersch 1\!liehel, stuurman. Van-
hoeckAugust, FalinMax, Lambrecht 
Henri en liennaert Frans, vissers. 
Dcvricndt Karel, machinist. Vandc-
namcelc Jules, Labbeke Jan. Dacn 
Jcroom en Steenhuyzen Edmond, 
stokers. 
- Eveneens op 22 december 191 7 
snelt schipper Pietcr Azaeti met 
de 0.43 "MARTHF" verschillende 
schepen ter hulp die door een Duitse 
onderzeeër onder vuur genomen 
worden op 35 mijlen \VZW van 
de Smalh. De 0.43, een bewa-
pende treiler, opent zonder aarzelen 
het vuur en verplicht de U-boot tot 
tweemaal toe te duiken. 
Bemanning 
Azaert Pieter, schipper. Dcplanterd 
Eduard, stuurman. Desmet August, 
Wauters Leopold, AsaeJi Eduard, 
Thcrry Frans en Smissaert Emiel, 
vissers. Clayes Eduard, machinist. 
Degrave Jan en Bauwcns Karel, sto-
kers. 
-In St.Georges Channel vall de 0.38 
"PRTNSES MARIE-JOSE", onder 
bevel van schipper Louis Klausing, 
dezelfde dag een Duitse duikboot 
aan die schoten loste op de 0.154 
"iviARGU.ERlTE". liet vcrslagver-
meldt dat hij er in slaagde, na een 
gevecht dat ruim veertig minuten 
duurde, de Duitser "in de grond ie 
schieten''. Voor dit feit beloont de 
Engelse Koning hem met het D.S.C. 
(Distinguished Service Cross). Wel-
Jicht ging het in de drie voorgaande 
acties om dezelfde Duitse duik-
boot. 
Bemanning 
Klausing Louis, schipper. Verstraete 
Frans, stuurman. Vanleke Gustaaf. 
Rouzee Gustaaf Dely Emiel en 
Smissaerl Arthur, matrozen. Hoste 
Camiel, machinist. Verburgh Karel 
en Seurinck Arthur, stoken.;. Van 
Houcke Leem, scheepsjongen. Tour-
Jemain Alfons, tremmer. 
1918 
- Het jaar begint slecht. Op 03 
januari, terwijl de 0.131 "JOllN", 
op l S mijlen ZW van de Smalls, 
aan de korre ligt samen met de 
0.55 ·'COMTE ~IIORACE VAN-
DENBURGll" komen ze door een 
verkeerd maneuver van deze laatste 
in aanvaring. De "JOHN'' zinkt 
binnen de drie minuten. Schipper 
Piclcr Pincket redt, na het onder-
gaan·van zijn schip, al z\\remmend 
dlic leden van zijn bemanning. Zes 
anderen verdrinken (er staan er 
slechts vijf op de verlieslijst). Of 
schipper Pieter PiJ1eket voor zijn 
heldendaad beloond werd wordtniet 
vermeld. 
Bemanning 
Pincket Pictcr. schipper. Dedric 
Louis. stuunnan. Calcoen 
August( t ), Declerck Pieter. Allary 
Lconce( t ), Meyer EJuard( t ). Bacrt 
Pi eter, Gillegot T11codoorcn Gillegot 
Hendrik. vissers. Vanboucke Frans, 
scheepsjongen. Deman André( t ), 
machinist. Deman Jozef, stoker. 
Degruyier Arthur, hulpstokcr( t ). 
:"Ja dit dramatisch zeeongeval zal 
de 0.55 "COMTE HORACE VAN-
DENBURClH" op 17 februari 1918 
door zijn stoutmoedig optreden bij 
Main Hcad een ''1iandelijke duik-
boot onder water jagen. 
Bemanning 
Van Wetter August, schipper. Bar-
baix Frans, stuurman. Legein 
Rochus, bootsman. Vv'illac1i Hen-
drik, Steenkiste Georges, Goetghe-
beur Fran1>, Dcwittc Frans en De"\vitte 
Louis. vissers. Terpomier Louis-, 
machinist. Boussemaere Hendrik, 
Ilenry Jozef en Everacrt Gustaaf, 
stokers. 
- Schipper Frans Coopman aan 
boord van de 0.76 ''TBTS VI" pikt 
op 20 mijl zuidelijk van de L1.mdys 
op 23 februari 191R rond midder-
nacht 1 S schipbreukelingen van bet 
Engelse"SS. TOWNELAY" op. De 
bemanning van het getorpedeerde 
schip bevindt zich reeds 27 uren 
in de reddingsboten wanneer hun 
Vlaamse collega's hen opmerken en 
in Milford in veiligheid brengen. 
Later, de datum is echter niet ver-
meld, redt de "IBIS VI" 10 mijl 
westelijk van de Smalls nog hvee 
Ingevolge de hevig woedende oorlog werden dr vissersvaartuigen vnorzirn van 
geschut. Hier het kaJlOII \all zes pond aan boord YlHl de '\lohn'', dat in gereedheid 
wordt gebracht \oor venlediging. 
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Amerikaanse piloten die met hun 
vliegtuig in zee gevallen zijn. Het 
vliegtuig gaat verloren. Er wordt 
niet velmeld of schipper Frans 
Coopman en zijn elikoppige beman-
ning voor deze acties een beloning 
kregen. 
Bemanning 
Coopman Frans, schipper. Lab-
beke Eugcen, stuurman. Acken 
Eduard, Henri Leonard, Degruyter 
Richard en De>vitte Antoon, vis-
~crs. Neuts (Justaaf, lichtmatroos. 
Willeput Hendrik, scheepsjongen. 
Tack Désiré, machinist. Coenye 
1\ltüns, Henncbel Richard en Coop-
mml Gerard, stoker~. 
-Op 07 maart zal de 0.120 "BARON 
RUZETTE" op 35 mijl VV!\"\V van 
de Smalls een duikboàt, die andere 
schepen in de regio aan het beschic-
ten is, verplichten tot duiken. 
Bemanning 
Zonnekeyn Pierre, schipper. Klau-
sing Leon, stuurman. Gonsales 
Edmond, Martinsen Oscar, Ver-
kouillie Oscar, Corvelcy:n Victor. 
vissers. Brackx Maurice, scheeps-
jongen. Messing Comeel, machi-
nist. Vandaele Picrre en Heylen 
Victor, stokers. 
- Op 31 maart. in St.Georges Chan-
nel. dwingt de 0.85 "PRESIDENT 
STEVENS" een grote duikboot, die 
er andere schepen aanvalt, onder 
\Vater. 
Bemanning 
Defcr Pierre, schipper. Latürce 
Eugène, stuurman. Ilaeck André, 
Makelberghe Louis. Ilagers Char-
les, Van Houcke August en Declercq 
Picrre, vissers. Seys Ferdinand. 
scheepsjongen. Va:nMuysen Alfons, 
machinist. Dekeyscr Hendrik, Ver-
brugghe .Jules en Pierre Emiel, sto-
kers. 
- We besluiten dit overzicht op 27 
april 1918 dag waarop de 0.35 
"ALFRED-EDITH" in het 
St.Georges Channel een t\vintig 
minuten durend gevecht aangaat met 
een Duilsc onderzeeër die haar en 
andere vaartuigen aanvalt. Ilet ver-
slag venncldt dat de U-boot in de 
grond geboord werd. 
Schipper Richard Brouckxon ont-
vangt hiervoor uit handen van de 
Engelse Koning het DSC (Distin-
guishcd Service Cross), de beman-
ning een geldelijke beloning. 
Bemanning 
Brouckxon Richard, schipper. 
Deprée Charles, stuurman. Ocket 
August, Smissaert KareL Cottriau 
Leopold en Braem Cornecl, vissers. 
Devos Arthur, machinist Caose-
mans Jan en Haegebaert Emiel, sto-
kers. 
Bron: Rijksarchiefl3mgge- Hoofd-
walerschoutambt Oostende - Dos-
sier nr. 182. 
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